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В настоящее время экономика России вступила в новый этап своего развития 
после выхода из кризиса. В 2011 году темпы роста ВВП России составил 4,3% по 
сравнению с 2010 годом. В 2012 году экономическое развитие замедлилось - 
прирост ВВП составил 3,4% к предыдущему году. Замедление было связано с 
некоторым снижением как инвестиционного, так и потребительского спроса, на фоне 
усиления негативных тенденций в мировой экономике и ослабления внешнего 
спроса. В первом полугодии 2013 года прирост ВВП составил 1,5%, в 3 квартале 
2013 года -  0%. Эксперты отмечают, что экономика вступает в затяжную стадию 
стагнации.
В связи со сложившейся экономической ситуацией Правительством 
Российской Федерации принят ряд мер, направленных на создание благоприятного 
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, а также повышение 
инновационной активности бизнеса. В рамках государственной политики принята 
Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика». Составной 
частью этой программы является подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства». Цель подпрограммы - повышение предпринимательской 
активности и развитие малого и среднего предпринимательства.
Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 
осуществляться в рамках реализации основных мероприятий «Федеральная 
финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства» и 
«Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего 
предпринимательства». Среди комплекса разработанных мероприятий следует 
выделить те, которые относятся прямо или косвенно к сфере налогообложения:
• оказание государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, по субъектам Российской Федерации;
• совершенствование нормативной правовой базы Центрального банка 
Российской Федерации, регулирующей ведение кассовых операций субъектами 
малого и среднего предпринимательства;
• совершенствование трудового законодательства, регулирующего 
отношения в секторе малого и среднего предпринимательства;
• совершенствование системы специальных режимов налогообложения;
• совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 
ведения бухгалтерского учета субъектами малого и среднего предпринимательства, 
включая разработку и принятие упрощенных стандартов бухгалтерской отчетности
[1].
Как показывает мировая практика, малое и среднее предпринимательство 
играет большую роль в экономике любых стран, даже развитых, так как ему 
свойственны определенные преимущества:
• большая свобода действий субъектов малого предпринимательства;
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• более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования;
• гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений;
• относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности, 
особенно затраты на управление;
• большая возможность для индивидуума реализовать свои идеи, проявить 
свои способности;
• более низкая потребность в первоначальном капитале и способность 
быстро вводить изменения в продукцию и процесс производства в ответ на 
требования местных рынков;
• относительно более высокая оборачиваемость капитала и др.
Также малые и средние предприятия располагают значительными 
конкурентными преимуществами, часто требуют меньше капиталовложений в 
расчете на одного работника по сравнению с крупными предприятиями, широко 
используют местные материальные и трудовые ресурсы. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства лучше знают уровень спроса на местных 
(локальных) рынках, часто товары производят по заказу конкретных потребителей. 
Предприятия способствуют занятости большего количества работников, по 
сравнению с крупными предприятиями, тем самым содействуют подготовке 
профессиональных кадров и распространению практических знаний.
В тоже время субъектам малого и среднего бизнеса свойственны и 
определенные недостатки, среди которых следует выделить самые существенные:
• более высокий уровень риска, поэтому высока степень неустойчивости 
положения на рынке;
• зависимость от крупных компаний;
• недостатки в управлении, слабая компетентность руководителей;
• повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования;
• трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств и 
получении кредитов;
• неуверенность и осторожность хозяйствующих субъектов при заключении 
договоров (контрактов) и др.
Следует отметить, что недостатки и неудачи в деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства определяются как внутренними, так и внешними 
причинами, условиями функционирования малых и средних предприятий. В новых 
экономических условиях создания инновационной экономики они должны занять 
нишу между созданием инновационных технологий и их промышленным 
внедрением. По сути, выполнять функцию создания промышленных образцов и 
экспертизы качества, потребительских свойств.
По данным сайта Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в 2010 году на территории 
России осуществляло деятельность более 4,5 млн. индивидуальных 
предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса. Развитие малого и 
среднего бизнеса в федеральных округах России по состоянию на 2010 год 
характеризуется данными, представленными в таблице 1 [10].
На основании данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы. 
Наиболее развита сфера малого и среднего предпринимательства в Центральном 
федеральном округе. Здесь доля индивидуальных предпринимателей и предприятий 
малого бизнеса в общем числе этих субъектов в Российской Федерации составляет 
соответственно 21,4% и 29,5 % что значительно превышает долю в остальных 
федеральных округах России. На 1 тыс. населения Центрального округа 
зарегистрировано 16,3 индивидуальных предпринимателей и 12,8 предприятий 
малого и среднего бизнеса. Большинство предприятий осуществляют деятельность
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в сфере оптовой и розничной торговли (38,7 %), операций с недвижимостью, 
арендой (23,6 %), строительстве (10,1 %).
В Центральном федеральном округе наиболее развит малый бизнес в Москве. 
Доля московских предприятий в общем числе малых предприятий равна 41,6 %. Все 
малые предприятия Москвы (любой формы собственности) уравнены с 
государственными предприятиями по оплате коммунальных услуг, пожарной 
сигнализации, телефонной связи [8].
Таблица 1
Динамика и структура развитие малого и среднего предпринимательства 
в федеральных округах Российской Федерации по состоянию на 2010 г.
Федеральные округа 
Российской 
Федерации
Численность
индивидуальных
предпринимателей
Предприятия малого и среднего 
бизнеса
Тыс. чел. % Тыс. ед. %
1 2 3 4 5
Российская 
Федерация -  всего 
в том числе:
2927,5 100 1669,4 100
Центральный 625,7 21,4 492,8 29,5
Северо-Западный 257,3 8,8 224,1 13,4
Южный 402,3 13,7 137,4 8,2
Северо-Кавказский 218,1 7,5 42,3 2,5
Приволжский 591,5 20,2 306,2 18,4
Уральский 253,9 8,6 150,1 9,0
Сибирский 421,6 14,4 235,0 14,1
Дальневосточный 157,1 5,4 81,5 4,9
Белгородская область занимает 8 место по количеству осуществляющих 
деятельность индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего 
бизнеса в Центральном федеральном округе. В 2010 году количество
индивидуальных предпринимателей составляло 45519 (7,2 %) предприятий - 17289 
(3,5%). В отраслевом разрезе наибольшее количество субъектов занято в сфере 
оптовой и розничной торговли -  46%. Выручка от реализации товаров, работ, услуг 
юридических лиц составила 241673,3 млрд. руб., а индивидуальных
предпринимателей -  73026,3 млрд. руб. В среднем на одно предприятие приходится
21,6 млн. руб., а индивидуального предпринимателя -  2,41 млн. руб. Вместе с тем 
следует отметить, что Белгородская область обладает большой железорудной 
базой страны (КМА), на ее территории развита черная металлургия на базе КМА, в 
районе сосредоточены крупнейшие ГОКи: Лебединский, Михайловский,
Стойленский. Функционирование данной отрасли возможно только при большой 
концентрации финансовых, трудовых ресурсов, что сдерживает развитие
предприятий малого и среднего предпринимательства в этом регионе. Хорошо 
развит АПК, транспорт [10].
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В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства 
осуществляют деятельность в самых разнообразных сферах экономики (таблица 2) 
[2].
Отраслевая структура малых предприятий сложилась таким образом, что 
большая часть из них приходится на сферы оптовой и розничной торговли, операций 
с недвижимостью, строительство и обрабатывающее производство. В 
перспективном периоде следует уделять внимание развитию гостиничного и 
ресторанного бизнеса, обрабатывающих производств.
Таблица 2
Число субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 
экономической деятельности по состоянию на 2010 год
Виды экономической 
деятельности
Индивидуальные
предприниматели
Предприятия малого и 
среднего бизнеса
Тыс. чел. % Тыс. ед. %
1 2 3 4 5
Российская Федерация -  
всего,
в том числе:
2927,5 100 1669,4 100
1. Сельское хозяйство 215,8 7,5 65,8 3,9
2. Рыболовство, рыбоводство 5,4 0,2 3,6 0,2
3. Добыча полезных 
ископаемых 0,5 0 6,0 0,4
4. Обрабатывающие 
производства 161,0 5,5 161,7 9,7
5. Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа, воды
1,5 0 11,0 0,7
6. Строительство 82,6 2,8 185,2 11,1
7. Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств
1546,7 52,8 638,8 38,3
8. Гостиницы и рестораны 48,2 1,6 48,1 2,9
9. Транспорт и связь 328,8 11,2 101,9 6,1
10. Финансовая деятельность 17,1 0,6 24,9 1,5
11. Операции с 
недвижимостью, аренда 313,9 10,7 352,6 21,1
12. Образование 16,6 0,6 5,0 0,3
13.Здравохранение 19,8 0,7 22,8 1,4
14. Прочие услуги 169,6 5,8 42,0 2,4
В настоящее время перед Россией остро стоит задача диверсификации 
национальной экономики с акцентом на развитие обрабатывающих и 
высокотехнологичных отраслей. Нынешняя сырьевая ориентация страны приводит к
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сильной зависимости отечественного хозяйства от мировой конъюнктуры цен, не 
позволяя тем самым рассчитывать на планомерный рост в будущем. Создание 
развитого сектора малого бизнеса ведет к увеличению числа наукоемких 
предприятий, укрепляет инновационный вектор развития российской экономики, 
способствует структурной перестройке народного хозяйства.
Субъекты малого бизнеса вносят определенный вклад в формирование 
бюджета государства, в том числе и доходную часть региональных бюджетов. В 
таблице 3 представлены данные поступления единых налогов в бюджет 
Белгородской области.
Таблица 3
Значение единого налога, исчисляемого при применении 
специальных налоговых режимов в формировании доходов бюджета 
Белгородской области за 2007- 2012 годы, млн. руб.
Наименование
показателей
Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7
Всего доходов, в 
том числе 24606,6 31834,7 20190,9 31618,9 46220,3 41284,9
Налоговые, в том 
числе 23981,3 31038,1 19558,4 29551,3 43864,9
Налоги на 
совокупный доход 719,2 964,6 813,3 891,4 1097,4 1403,1
УСН -  всего, 
в том числе при 
объекте
711,2 953,0 797,3 879,6 1077,3 1382,6
«доходы» 650,4 714,6 851,2 979,8
«доходы-расходы» 146,2 165,1 220,4 255,9
патент 0,7 0,065
Минимальный 5,6 146,9
ЕСХН 8,0 11,6 16,0 11,7 20,1 20,5
В 2007 году в бюджет Белгородской области поступило 711,2 тыс. руб. 
платежей по единому налогу при применении упрощенной системы 
налогообложения и 8,0 тыс. руб. по ЕСХН, что составило 3% от налоговых доходов. 
В 2011 году в абсолютном выражении поступило 1097,4 млн. руб., что составило 2,5 
%. В рассматриваемом периоде наблюдается тенденция увеличения поступлений в 
бюджет платежей по единому налогу в связи с применением УСН и ЕСХН с 719,2 
млн. руб. до 1097,4 млн. руб. или на 52,6 %. В 2011 году 79 % платежей при 
применении УСН поступило от субъектов, выбравших объектом налогообложение 
«доходы» [2-7].
С целью повышения инновационной активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства следует разработать новый специальный режим для 
предприятий применяющих инновационные технологии, который бы создал 
благоприятную инвестиционную среду и благоприятные экономические условия для 
эффективной деятельности экономических субъектов. Одним из условий нового 
специального режима можно принять освобождение от уплаты ряда налогов на
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период окупаемости инвестиций. Следует оставить признание экономических 
субъектов налоговыми агентами по налогу на доходы физических лиц. Кроме этого 
возможно принять пониженные ставки по обязательным платежам в обязательные 
социальные фонды на период окупаемости инвестиций. Это позволит повысит 
налоговые поступления в бюджет и получить прирост валового внутреннего 
продукта в перспективном периоде.
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